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Resolución número 1.044/73 por la que se dispone quede
sin efecto la Resolución número 585/73 (D. O. núme
ro 77), que afecta al Teniente de Máquinas don José
Luis Aloza Gómez.—Página 1.643.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
Resolución número 1.049/73 por la que se promueve al
empleo de Electricista Mayor (Teniente) al Subtenien
te don Juan Domínguez Ramírez, y al de Brigada de
la n-isma *Especialidad, al Sargento primero don Elpidio González Cembranos.--Página 1.643. -
Destinos.
Resolución número 1.045/73 por la que se dispone elcambio de destinos que se indica de los Suboficiales
Mecánicos que se citan.—Páginas 1.643 y 1.644.
Resolución número 1.046/73 por la que se dispone elcambio de destinos que se expresa de los SuboficialesEscribientes que se relacionan.—Página 1.644.
Resolución número 1.047/73- por la que se dispone elcambio de destinos que se reseña de los SuboficialesSanitarios que se niencionan.—Página 1.644.
Resolución número 1.048/73 por la que se dispone elcambio de destinos que se señala de los SuboficialesBuzos que se citan.—Página 1.644.
Confirmación de destino.
Resolución número 1.042/73 por la que se confirma en
su destino en el Centro de Adiestramiento de la ZonaMarítima del Estrecho al Sargento de Marinería Radiotelegrafista don Manuel Díaz Rodríguez. — Página 1.643.
IP
Continuación en el Escalafón, sin número.
Resolución número 1.031/73 por la que se dispone quede
sin número en el Escalafón el Buzo Mayor don Fer
nando Sanmartín Solano.—Página 1.645.
Pase a servicios de tierra.
Resolución número 1.032/73 por la que se dispone pase
a servicios de tierra el Brigada Radarima don José
Sánchez Quereda.—Página 1.645.
Retiros.
Resolución número 699/73 por la que se dispone paseh




Resolución número 1.043/73 por la que causa baja como
Marinero distinguido (Aptitud Buceador Ayudante)Diego Gallardo Jódar.—Página 1.645.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Tribunal de exámenes.
Resolución número 181/73 por la que se nombra el Tribunal de exámenes que ha de juzgar las pruebas deselección previas al curso para ingreso en la Secciónde Celadores de Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficiales, que quedará constituido de la forma que seexpresa.—Páginas 1.645 y 1.646.
Curso para Sargentos Celadores de Puerto 31 Pesca.
Admisión a las pruebas de selección.
Resolución número 182/73 por la que se admite a laspruebas de selección para cubrir 125 plazas de Sargentos Celadores de Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficiales al personal que se cita.—Páginas 1.646 y 1.647.
Instructores y Ayudantes Instructores.
lesolución número 180/73 por la que se wombra Instrucwtores y Ayudantes Instructores de los Centros que seindican al personal que se relaciona.—Páginas 1.647a 1.650.
•
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CUERPOS DE OFICIALES
Calificación de BUZO de Gran Profundidad.
Resolución delegada número 694/73 por la que se revali
da la calificación de Buzo de Gran Profundidad al
Capitán de Máquinas don Francisco J. Arderíus Gon
zález.—Página 1.650.
Cursos.
Resolución número 179/73 por la que se dispone efectúe
su presentación en la Escuela Central de Educación
Física de Toledo, para llevar a cabo las pruebas pre
vias en las fechas que se indican, el personal que se
menciona.—Página 1.650.
Resolución número 187/73 por la que se modifica, en el
sentido que se detalla, la Resolución número._ 35/73
(D. O. núm. 33).—Página 1.650.
Resolución número 184/73 por la que se nombra alum
no del curso de Pilotos de Helicópteros a que se refie
re la Resolución número 92/73 (D. O. núm. 81) al




Resolución número 185/73 por la que ha sido selecciona
do como aspirante a ingreso en la Reserva Naval Ac
tiva (Servicio de Puente), con el empleo de Alférez
de Navío provisional de dicha Reserva, el personal que
se relaciona.—Páginas 1.650 y 1.651.
Convocatoria extraordinaria para ingreso en la Reserva
_
Naval Activa (Pilotos de Helicópteros).
Resolución número 186/73 por la que ha sido seleccionado
provisionalmente como aspirante a ingreso en la Re
serva Naval Activa (Pilotos de Helicópteros) el per
sonal que se detalla.—Página 1.651.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cursos.
Resolución número 183/73 por la que se dispone efectúe
en la Escuela de Idiomas de Cartagena un curso in





Resolución delegada número 695/73 por la que causa baja
como Aprendiz Especialista Mecánico Jesús Francis
co Mahia Meira.—Página 1.651.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE OFICIALES
LXVI
Licencias para contraer matrinionio.
Resolución número 697/73 por la que se concede licen
cia para contraer matrimonio al Alférez-Alumno deInfantería de Marina don Daniel Casado Gamero.—
Páginas 1.651 y 1.652.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Servicio activo.
Resolución número 696/73 por la que se concede conti_
nuar prestando servicio activo en la Agrupación de
Madrid, por el período de tiempo que se indica, al
Teniente de la Escala de 'Complemento de Infantería
de Marina don Juan de Dios López Claros.—Pági
na 1.652.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
Resolución número 698/73 por la que se dispone pase
destinado al Tercio del Sur el Músico de tercera ciase,
asimilado a Sargénto, don Efrén Cano Alcolea.—Pa
gina 1.652.
INTENDENCIA GENERAL
Raciones de Marinería y Tropa que prestan swrvicios
en la isla de Alborán.
O. M. número 385/73 por la que se fija en un 50 por 100
de la ración de Armada vigente el incremento de la
ración que corresponde a las clases e individuos de
Marinería y Tropa destinado§ en la isla de Alborán.—
Página 1.652.
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Clasificación de viviendas.
O. M. número 386/73 por la que se rectifica, en los tér
minos que se expresan, la clasificación de viviendas del
Patronato de Casas de la Armada en Madrid, aproba
da por la Orden Ministerial que se indica.— Pági
na 1.652.
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Resolución núm. 1.044M, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Por haber solicitado el
cambio de Escala, se dispone quede sin efecto la Reso
ución número 585/73, de fecha 29 de marzo de 1973
D. O núm. 77), relativa al destino del Teniente
de Máquinas don José Luis Alloza Gómez para la
corbeta Princesa.
Madrid, 8 de junio de 1973.
EL DIRECTOR




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 1.049/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Para cubrir vacante
producida por retiro del Electricista Mayor (Tenien
te) don Juan López Fiailo, de conformidad con lo in
formado nor la Junta de Clasificación del Cuerpo de
Suboficiales, se promueve al expresado empleo al Sub
teniente (Ion Juan Domínguez Ramírez, y al de Bri
gada de la misma Especialidad, al Sargento primero
don Elpidio González Cembranos, ambos con anti
güedad de 8 de junio de 1973 y efectos administrati
vos a partir de la revista siguiente, quedando escala
follados a continuación del último de los de su nuevo
empleo.
Madrid, 8 de junio de 1973.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 1.045/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone el -siguiente
cambio de destinos de personal del Cuerpo de Subofi
ciales:
MECANICOS
Mayor don Angel Serantes Rivera.—Pasa al aljibe,1-6, cesando en la Ayudantía Mayor del Cuartel de
Número 133.
Marinería del Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Forzoso.
Mayor don Antonio Soto Herva.—Pasa al buque
hidrógrafo Pollux, cesando en la Jéfatura General
del Servicio de Máquinas.—Forzoso.
Mayor don Juan García Yáñez.—Pasa a la lancha
guardapescas Gaviota, cesando en la Escuela de Má
quinas de la Armada.—Forzoso.
Mayor don Manuel Yáñez Couce.—Pasa a la Ayu
dantía Mayor y Cuartel de Marinería del Arsenal de
Cartagena, cesando en el CIAF.—Voluntario.
Subteniente don Juan Alonso Area.—Pasa a la
fragata Baleares, cesando en la fragata Vicente Yáñez
Pinzón.—Voluntario (1).
Subteniente don Paulino Arnáiz Gil.— Pasa a la
ETEA, cesando en la fragata rápida Rayo.—Volun
tario (1).
Subteniente don Jaime Molinet Miralles.—Pasa a
la fragata rápida Liniers, cesando en la fragata rápida
Alava.—Voluntario (1).
Subteniente don José Rodríguez Sieiro.—Pasa a la
fragata Baleares, cesando en la fragata rápida Liniers.
Voluntario (1).
Subteniente don Tomás López Deibe.—Pasa a la
lancha L. A. S.-10, cesando en el crucero Canarias.
Voluntario (1).
Subteniente don Máximo Andreo Pérez.—Pasa al
petrolero Teide, cesando en el destructor Lepanto.
Voluntario (1).
Subteniente don Jesús Pérez Varela.— Pasa a la
fragata Andalucía, cesando en la fragata rápida Li
niers.—Voluntario (1).
Sargento primero don José Romero Nicolás.—Pasa
a la OVAF, cesando en la fragata rápida Relámpago.
Voluntario (1). •
Sargento primero don José M. Calvo Abeledo.—
Pasa al dragaminas Tajo, cesando en la fragata Vi
cente Yáñez Pinzón.—Voluntario (1).
Sargento primero don Manuel Sueiras Gómez.—
Pasa a la barcaza B.T.M.-1, cesando en la fragata Le
jazpi.—Voluntario (1).
Sargento primero don Vivente López Lago.—Pasa
al buque de desembarco L.S.M.-1, cesando en el dra
gaminas Guadalmedina.—Voluntario (1).
Sargento primero don Raimundo Roca Cordero.—
Pasa a la barcaza K-8, cesando en el transporte de
ataque Galicia.—Voluntario (1).
Sargento primero don Miguel Fenol Roca.—Pasa
a la lancha guardapescas Gaviota, cesando en el re
molcador R.A.-3.—Voluntario (1).
Sargento primero don José Aneiro Canosa.—Pasa
a la barcaza B.T.M.-6, cesando en el dragaminas
Tambre.—Forzoso.
Sargento primero don Faustino Lorenzo Lorenzo.
Pasa al dragaminas Navia, cesando en el remolcador
R.R.-15.—Voluntario (1).
Sargento primero don Alfonso Moraga García.—
Pasa al destructor Alcalá Galiano, cesando en el por
tahelicópteros Dédalo.—Voluntario (1).
Sargento primero clon Antonio Martínez Sánchez.
Pasa al destructor Alcalá Galiano, cesando en el sub
marino S-63.--Voluntario (1).
Sargento primero don Abel Porto Rey. Pasa al
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buque de desembarco Martín Alvarez, cesando en el
dragaminas Tambre.—Forzoso.
Sargento primero don Joaquín Rosique Velasco.—
Pasa a la fragata rápiaa Relámpago, cesando en el
Centro de Buceo de la Armada.—Forzoso.
Sargento don Domingo Jarillo del Monte.—Pasa
a la fragata rápida Liniers, cesando en el dragaminas
Tambre.—Forzoso.
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, este personal se encuentra comprendido en
el artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 8 de junio de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.046/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente
cambio de destinos de personal del Cuerpo de Sub
oficiales:
ESCRIBIENTES
Mayor don Ramiro Segade Noya.—Pasa a la Es
tación Naval de La Graña (Taller de Torpedos), ce
sanylo en el Estado Mayor del MANDES.—Forzoso.
Subteniente clon José Lacarra Zuazo.—Pasa al Es
tado Mayor de la Armada, cesando en la Agregaduría
Naval de España en Lisboa cuando sea relevado.—
Forzoso.
Brigada clon Alfonso Corgo Vázquez.—Pasa a la
Secretaría del señor Ministro, cesando en la Inspec
ción Central de la Milicia Naval Universitaria.—
Voluntario.
Sargento primero don Gerardo M. CorreaTenrei
ro.—Pasa al Estado Mayor del MANDES, cesando
en el buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.—Vo
luntario (1).
Sargento primero don José Pérez García.—Pasa a
la Plana Mayor de la La Escuadrilla de Dragaminas,
cesando en Capitanía General y Estado Mayor de la
Zona Marítima del Estrecho.—Voluntario (1).
Sargento primero don Salvador Merino García.—
Pasa al Departamento de Personal, cesando en el Es
tado Mayor de la Armada.—Voluntario.
Sargento primero don Enrique Nogueira Caneiro.
Pasa al buque-hidrógrafo Juan de la Cosa, cesando
en la Estación Naval de Mahón.—Voluntario (1).
Sargento don Honorato G. Usero González.--Pasa
al buque de desembarco cesando en el Es
tado Mayor de la Armada.—Voluntario (1).
Sargento don Magín Fernández Rodríguez.—Pasa
al destructor Almirante Ferrándiz, cesando en la Co
mandancia de Marina de Menorca.—Voluntario (1).
Sargento clon Francisco Collantes Sánchez.—Pasa
Página 1.644.
al portahelicópteros Dédalo, cesando en el Departa
mento de Personal.—Voluntario (1).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
• residencia, este personal se encuentra comprendido en
el artículo de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
1\Iadrid, 8 de junio de 1973
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.047/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente
cambio de destinos de personal del Cuerpo de Sub
oficiales :
Brigada Sanitario don Domingo García Bernal.—
.Pasa al destructor Alcalá Galiano, cesando en el dra
gaminas Guadalete.—Voluntario (1).
Brigada, Ayudante Técnico Sanitario de primera,
don Francisco Vallejo Guijarro.—Pasa al uragarni.
nas Guadalquivir, cesando en el dragaminas Tambre,
Forzoso.
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, este Suboficial se encuentra comprendido
en el artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de ju
nio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 8 de junio de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.048/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente
cambio de destinos de personal del Cuerpo de Sub
oficiales :
BUZOS
Brigada don Francisco Calderón Rodríguez.—Pasa
al remolcador R.A.-4, cesando en la Ayudantía Ma
yor del Arsenal de La CarraCa.—Forzoso.
Sargento primero don Antonio Navarro Sien).—
Pasa a las Defensas Submarinas y Portuarias de Ca
diz, cesando en el Centro de Buceo de la Armada.—
Forzoso.
Madrid, 8 de junio de 1973.
EL DIREetOR
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Confirmación de destino.
Resolución núm. 1.042/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capi
tán General -de la Zona Marítima del Estrecho, se
confirma en su destino, en el 'Centro de Adiestra
miento de dicha Zona, al Sargento de Marinería
Radiotelegrafista don Manuel Díaz Rodríguez.
Madrid, 4 de junio de 1973.
EL DIRECTOR




Continuación en el Escalafón, sin número.
Resolución núm. 1.031,/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Por haber cumplido el
(la 3 de junio de 1973 los cincuenta años de edad, se
dispone que el Buzo Mayor don Fernando Sanmartín
Solano quede sin número en el Escalafón, con arre
glo a lo determinado en la Orden Ministerial nú
mero 358/65 (D. O. núm. 17).
.1Iadrid 6 de junio de 1973.
EL DIRECTOR




Pase a servicios de tierra.
Resolución núm. 1.032/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—De conformidad con lo
informado por la junta Central de Reconocimientos
de Sanidad de la Armada, se dispone que el Brigada
Radarista don José Sánchez Ouereda pase a servicio
de tierra, con arreglo a lo determinado en el artícu
lo 52 del Reglamento del Cuerpo de Suboficiales.
Madrid, 6 de junio de 1973.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 699/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por cumplir la edad regla
mentaria para ello, se dispone que el personal citado
a continuación pase a la situación de "retirado" en
la fecha que al frente de cada uno se indica, quedan
do pendiente del haber pasivo que le señale el Consejo
Supremo de Justicia Militar :
Subteniente Condestable (ST) don Benigno Navei
ras Picos.-10 de diciembre de 1973.
Sanitario Mayor (Teniente) don José García Rosas.
12 de diciembre de 1973.
Madrid, 8 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 1.043/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—De acuerdo con lo es
tablecido en la norma 11 de las provisionales de Ma
rinería, modificada por la Orden Ministerial núme
ro 568/72 (D) (D. O. núm. 246), causa baja corno
Marinero distinguido (aptitud Buceador Ayudante)
Diego Gallardo Jódar, que deberá completar el tiem
po de servicio que le resta como Marinero de segunda.
Madrid, 4 de junio de 1973.
EL DIRECTOR





DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Tribunal de exámenes.
Resolución núm. 181/73, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. Por la presente Resolución se
nombra el Tribunal que 111 de juzgar las pruebas de
selección previas al curso para ingreso en la Sección
de Celadores de Puerto y Pesca -del Cuerpo de Sub
oficiales, convocadas por la Resolución número 127
de 1973 de esta DIENA40(D. O. núm. 26), que queda
constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Navío don Antonio Ordó
ñez Ouirell.
Vocales.—Capitán de Corbeta don Gabriel Mouren
te Ristori y Oficial primero de Oficinas Sr Archivos
don Quintín Dobarganes Merodio.
Secretario.—Oficial segundo de Oficinas y Archi
vos don Patricio Fernández Martín.
Anxilian—Sargento primero Escribiente don Juan
Pavón Escámez.
2. Con arreglo al articuló 23 del vigente Regla
mento de Dietas y Viáticos, se le reconoce a este per
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sonal el derecho al percibo de asistencias a examen,
en la cuantía de 125 pesetas por sesión al Presidente
y Secretario, y de 100 pesetas por sesión a los res
tantes.
Madrid, 5 de junio de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Curso para Sargentos Celadores de Puerto y Pesca.
Admisión a las pruebas de selección.
Resolución núm. 182/73, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. Como resultado de la convocato
ria anunciada por la Resolución número 127/73 de
esta DIENA (D. O. núm. 26); para cubrir 25 plazas
de Sargentos Celadores de Puerto y Pesca del Cuer
po de Suboficiales, se admite a las pruebas de selec
ción al personal que figura en la unida relación.
2. El personal reseñado deberá ser pasaportado
con la antelación suficiente para que se encuentre en
la Escuela de Suboficiales el día 3 de julio de 1973
a las 09.00 horas.
3. Una vez efecuadas las pruebas de selección, en
el plazo máximo de diez días la Comandancia-Direc
ción de la Escuela de Suboficiales remitirá a la Di
rección de Enseñanza Naval relación de los seleccio
nados para cubrir las 25 plazas convocadas.
4. Los que resulten "aptos" y no tengan efectua
do con anterioridad el curso común pasarán a elec
tuario a la Escuela de Suboficiales a partir del día
11 de septiembre de 1973, con el resto de las Espe
cialidades
5. El personal a que se refiere el punto anterior,
una vez superado dicho curso común, continuará en
la citada Escuela para efectuar un curo preparatorio,
que se desarrollará del día 2 de noviembre al 20 de
diciembre de 1973.
6. El personal que supere los dos cursos a que se
refieren los puntos 4 y 5 iniciará el curso profesional
en la Escuela de Suboficiales, que comenzará el día
10 de enero de 1974, finalizando el día 10 de abril
del mismo ario.
7. Los que no superen algunas de las pruebas y
cursos que señalan los puntos anteriores se reintegra
rán a sus destinos de procedencia.
Madrid, 5 de junio de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,






DE MARINERIA, DE INFANTERIA DE MA
RINA, DE MAR Y CAÑON Y FOGONEROS
Ra5liotelegrafía.
Don Manuel Díaz Rodríguez.
Electricidad.
Don Mario Veiga Collado.
Infantería de Marina.
Don Francisco Alfaro Santos.
Don Francisco Ibáñez Huerta. -
Don, Manuel Marente Ladrón de Guevara.
Mar y Cañón.
Don José Alfonso Souto Arias.
Don Pedro Díaz García.
Fogonero.













José A. Seoane López.
Fernando Lucas Mateo.
Francisco Ruiz Izquierdo.
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José M. Olivé Soca.
Antonio Jiménez Cotilla.









José Luis Quintela Barcia.
Riquelme Díaz Rodríguez.
Enrique Alfonso Páez Vaca.
José B. Blanco Alvarez.
Radar.
Vicente Terrada Martínez.











































Instructores y Ayudantes InsWuctores.
Resolución núm. 180/73, de la Dirección de En
señanza. Naval. Se nombra Instructores y Ayudan
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tes Instructores de los Centros que se indican al
personal que a continuación se relaciona, a partir




Electricista Mayor clon Andrés García Barros.—
A partir del día 24 de abril de 1973, en relevo del
de su _mismo empleo y Especialidad don Manuel Do
pico Santiago.
ESCUELA DE MANIOBRA "GALATEA"
Ayudante Instructor.
Sargento primero Contramaestre don Juan Loza
no Vilar.—A partir del día 11 de mayo de 1973, en
relevo del de su mismo empleo y Especialidad don
Eduardo Filgueira Arias.
CENTRO DE ADIESTRAMIENTO
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
Ayudantes Instructores.
Sargento de Marinería Electricista don Marcelino
Muiños Rodríguez.—Para el CASI, a partir del día
4 de agosto de 1(.272, fecha de confirmación en su
actual destino con motivo de su ascenso.
Sargento de Marinería Mecánico don Eugenio
Romero Castro.—A partir del día 29 de diciembre
de 1972, en relevo del Subteniente Mecánico don
Santiago Rañales Rodríguez, para l CASI.
CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DE CADIZ
(Curso de formación de Cabos segundos de Marine
ría Operadores Sonar.)
Ayudante Instructor.
Sargento primero Sonarista don Antonio Barba
Cantero.—Desde el día 1 de marzo de 1973 al 15 de
abril de 1973.
CENTRO DE INSTRUCCION
Y ADIESTRAMIENTO A FLOTE
Instructor.
.
Radarista Mayor don Manuel Vilar 1Vloreno.
Para el CIIC, a partir del día 25 de abril de 1973,
por existir vacante en plantilla.
Ayudante Instructor.
Cabo primero Especialista de Maniobra Manuel
de la Cruz Bozo.—Para Servicios Generales, a par
tir del día 6 de Marzo de 1973, por existir vacante
en plantilla.
CENTRO DE BUCEO DE LA ARMADA
Ayudante Instructor.
Brigada Electricista clon Cayetanó Saavedra Bo
nilla.—Para el CIB, a partir del día 10 de mayo- de
Página 1.648.
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1973, para desempeñar dicho cometido, debido a lafalta de personal docente.
CUARTEL DE INSTRUCCION
DE MARINERIA DE EL FERROL
DEL CAUDILLO
Instructores.
Condestable Mayor don Andrés Rodríguez Mon
tero.—A partir del día 1 de mayo de 1973, por exis
tir vacante.
Mecánico .Mayor don Segundo López Abella.
A partir del día 1 de mayo de 1973, por existir va
cante.
Ayudantes Instructores.
Sargento de Marinería Artillero don Ramón
Fuentes Pifieiro.—A partir del día 3 de marzo de
1973, por existir vacante.
Cabo primero Especialista Artillero José Fernán
dez Mourente.—A partir del día 3' de abril de 1973,
por existir vacante.
TERCIO DEL SUR
(Curso de formación de Cabos segundos de Infante
ría de Marina.)
Instructores.
Capitán de Infantería de Marina don Dionisio
Vázquez Rodríguez.—Desde el día 28 de abril de
1973 al 11 de junio de 1973.
Capitán de Infantería de Marina don Vicente 'Va
cías Jarillo.—Desde el día 28 de abril de 1973 al
11 de junio de 1973.
Ayudantes Instructores.
Brigada de Infantería de Marina don Américo Ríos
Viñas.—Desde el día 28 de abril de 1973 al 11 de
junio de 1973.
Sargento de Infantería de Marina don José Peña
Pefia.—Desde el día 28 de abril de 1973 al 11 de
junio de 1973.
Sargento de Infantería de Marina don Juan Sierra
Valle.—Desde el día 28 de abril de 1973 al 11 de
junio de 1973.
Brigada, Maestro de Banda, don Esteban Ramírez
García.—Desde el día 28 de abril de 1973 al 11 de
junio de 1973.
TERCIO DE LEVANTE




Capitán de Infantería de Marina don Miguel Her
nández Moreno.—Desde el día 1 de mayo de 1973
al 15 de junio de 1973.
Teniente de Infantería de Marina don jesús Pa
rra Górnez.----Desde el día 1 de mayo de 1973 al 15
de junio de 1973'.
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Ayudantes Instructores.
Subteniente de Infantería de Marina don Luis Lo
zano Munuera.—Desde el día 1 de mayo de 1973 al
15 de junio de 1973.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Luis Gorreto González.—Desde el día 1 de mayo
de 1973 al 15 de junio de 1973.
Sargento de Infantería de Marina don Francisco
Hernández González.—Desde el día 1 de mayo de
1973 al 15 de junio de 1973.
SERVICIO TECNICO DE ARMAS
DEL ARSENAL DE CARTAGENA
(Curso de Aptitud de Mantenimiento.)
Instructor.
Capitán de Corbeta Ingeniero clon Carlos Casajús
Díaz.—Desde el día 1 de mayo de 1973 al 30 de
noviembre de 1973.
Ayudantes Instructores.
Subteniente Electrónico don José González Vale
riola.—Desde el día 1 de mayo de 1973 al 30 de
noviembre de 1973.
Subteniente Electricista don Antonio Martínez
García.—Desde el día 1 de mayo de 1973 al 30 de
noviembre de 1973.
ESCUELA DE APLICACION
DE INFANTERIA DE MARINA
Instructor.
Capitán de Intendencia don Antonio López Eady.
A partir del día 25 de mayo de 1973, en relevo del
Oficial del mismo empleo y Cuerpo clon José María
Castro Ibáñez.
Ayudantes Instructores.
(Curso de formación de Conductores de Infantería
de Marina.)
Sargento primero de Infantería de Marina don
Antonio Rodrigo Santos.—Desde el día 27 de abril
de 1973 al 31 de mayo de 1973.
Cabo primero Especialista de Infantería de Ma
rina Pedro Valle Camacho. — Desde el día 27 de
abril de 1973 al 31 de mayo de 1973.
Cabo primero Especialista de Infantería de Ma
rina José Prieto Corchado.—Desde el día 27 de abril
de 1973.
AGRUPACION DE INFANTERIA
DE MARINA DE .CANARIAS
(Curso de formación de Cabos segundos de Infante
ría de Marina.)'
Instructor.
Teniente de Infantería de Marina don Francisco
Javier Blanco González.—Desde el día 21 de mayo
de 1973 al 6 de jrtnio de 1973.
Número 133.
Ayudante Instructor.
Sargento de Infantería de Marina don Ramón Vi
llar Prieto.—Desde el día 21 de mayo de 1973 al
6 de junio de 1973.
AGRUPACION DE INFANTERIA
DE MARINA DE MADRID
(Curso de formación de Policía Naval.)
Instructores.
Comandante de Infantería de Marina don José
María Matres Ruiz.—Desde el día 2 de abril de
1973 al 31 de mayo de 1973.
Capitán de Infantería de Marina don Carlos P.
Díez del Corral y García.—Desde el día 2 de abril
de 1973 al 31 de Mayo de 1973.
Teniente de Infantería de Marina don José Gil
Domínguez. — Desde el día 2 de abril de 1973 al
31 de mayo de 1973.
Alférez de Infantería de Marina don Angel Me
néndez Reixach.—Desde el día 2 de abril de 1973
al 31 de mayo. de 1973.
Ayudantes Instructores.
Sargento de Infantería de Marina don Antonio
Peralbo Ranchal.—Desde el día 2 de abril de 1973
al 31 de mayo de 197.
Sargento de Infantería de Marina don Amalio
Blanco López.—Desde el día 2 de abril de 1973 al
31 de mayo de 1973.
Sargento de Infantería de Marina don jacobo de
Cea Lois.—Desde el día 2 de abril de 1973 al 31 de
mayo de 1973'.
Sargento de Infantería de Marina don Francisco
González Gordillo.—Desde el día 2 de abril de 1973
al 31 de mayo de 1973.
Sargento de Infantería de Marina don Lucio Iz
quierdo García.—Desde el día 2 de abril de 1973
al 31 de mayo de 1973.
Cabo primero Especialista de Infantería de Ma
rina Adonis Fernández Vidal.—Desde el día 2 de
abril de 1973 al 31 de mayo de 1973.
Cabo primero Especialista de Infantería de M.,zri
na Alejandro Santaeufemia Herrera.—Desde el día
2 de abril de 1973 al 31 de mayo de 1973.
Cabo primero Especialista de Infantería de Mari
na Antonio Paredes Hernández.—Desde el día 2 de
abril de 1973 al 31 de mavo de 1973.
Cabo primero Especialista de Infantería de Mari
na Marceliano Hidalgo Jáñez.—Desde el día 2 de
abril de 1973 al 31 de mayo de 1973.
Cabo primero Especialista de Infantería de Mari
na Rafael Real Arriaza.—Desde el- día 2 de abril
de 1973 al 31 de mayo de 1973.
Cabo primero Especialista de Infantería de Ma
rina Miguel Cañas Santos.—Desde el día 2 de abril
de 1973 al 31 de mayo de 1973.
i Cabo primero Especialista de Infantería de Ma
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rina Antonio Díaz Manuel.—Desde el día 2 de abril
de 1973 al 31 de mayo de 1973.
Madrid, 5 de junio de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Calificación de Buzo de Gran Profundidad.
Resolución delegada núm. 694/73, dc la jefatu
ra del Departamento de Personal.—Se revalida la
Calificación de Buzo de Gran Profundidad, desde
el día 26 de junio de 1973 al 26 de junio de 1975, al
Capitán de Máquinas don Francisco J. Arderíus
González.
Madrid, 6 de junio de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Cursos.
Resolución núm. 179/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Como resultado de la convocatoria
para efectuar el curso de Profesores de Educación
Física, publicada en el DIARIO OFICIAL número 84,
de fecha 10 de abril de 1973, con Resolución de
DIENA número 98/73, se dispone que el personal
reseñado a continuación efectúe su presentación en
la Escuela Central de Educación Física de Toledo
para llevar a cabo las pruebas previas en las fechas
que se indican
Fecha de presentación : 17 de septiembre de 1973.
Pruebas previas : del 18 al 21 de septiembre de
1973.
Curso : del 2 de octubre de 1973 al 30 de junio
de 1974.
Teniente de Navío don Sancho Alvarez Ordóñez.
Teniente de Navío don Miguel Fernández Núñez.
Alférez de Navío don Fernando A. Ruiz López.
Capitán de Infantería de Marina don Manuel Ba
rrios Marcet.
Capitán de Infantería de Marina don Manuel Fer/
nández Ternero.
El citado personal será pasaportado en comisión
del servicio, con derecho a indemnización, por los
días de permanencia necésarios, más los de viaje.
Una vez finalizadas las pruebas previas se reincor
porarán a sus destinos en espera de ser convocados
para efectuar el curso aquellos que hayan superado'
dichas pruebas.
Madrid, 6 de junio de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Resolución núm. 187/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se modifica la Resolución núme
ro 35/73 de la Dirección de Enseñanza Naval, de
fecha 2 de febrero último (D. O. núm. 33), en el
sentido siguiente :
Alférez de Navío don Miguel Guitart Vadillo.
Alférez de Navío don José María Suanzes y Fernández de Cañete.
Alférez de Navío don Miguel Martí Corbella.
Alférez de Navío don Jaime Jaquotot
Estos Oficiales deberán efectuar el curso que co
menzará en Cuatro Vientos el día 10 de enero de
1974 y terminará el 15 de abril del mismo ario.
Alférez de Navío don Mario B. Palao Taboada.
Alférez de Navío don Ramón Díaz-Guevara Do
mínguez.
Estos Oficiales deberán efectuar el curso oue co
menzará en Cuatro Vientos el día 17 de aoril de
1974 y terminará el 14 de julio del mismo ario.
Madrid, 7 de junio de 1973.
EL DIRECTOR DZ ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 184/73, de la Dirección de En
señanza Naval.-7-Como continuación a la Resolución
número 92/73 (D. O. núm. 81) d'e la Dirección de
Enseñanza Naval, se nombra alumno del curso de
Pilotos de Helicópteros al Teniente de Infantería
de Marina don Enrique Cordero Aparicio.
El citado Oficial deberá incorporarse al curso que
dará comienzo en la Escuela de Pilotos de Helicóp
teros del Ejército del Aire (Cuatro Vientos) en sep
tiembre del presente ario.
Madrid, 6 de junio de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. •••




Resolución núm. 185/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Como resultado de la convocatoria
para ingreso en la Reserva Naval Activa (Servicio
de Puente), publicada por Orden Ministerial nú
mero 229/73 (D), de 8 de marzo último (D. O. nú
mero 79'), han sido seleccionados como ast)irantes
a ingreso en dicha Reserva, con el empleo de Alfé
reces de Navío provisionales ,de la Reserva Naval,
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cOil antigüedad de 22 de octubre de 1973, los si
guientes :
Don Francisco Javier de la Escalera Vizcaíno.
Don Francisco Cupeiro Grueiro.
Don Esteban Medina Alonso.
Don José María Mendieta Martín.
Don Francisco Vázquez Pagán.
Don Francisco Vicente Sala Guerrero.
Don José Antonio Lucena Martín.
Don Rafael Fernández Cartagena.
Don Francisco Justo Pérez.
Don Carmelo Escobar Pallé.
Don Manuel Rodríguez Peregrina.
Don José Manuel Sanjurjo Rodríguez.
Don .sCarlos de Coig-O'Donnell Durán.
Don Miguel Angel Olmedo Coallo.
Don Francisco García Guillén.
Don Carlos Espinosa Flores.
Don Antonio Rafael García López.
Don Juan Antonio Rivas Rico.
Don Jo'sé Ramón Cancelo Vigo.
Don Luis Carmona de la Calzada.
Los anteriormente relacionados realizarán los cur
sillos establecidos en el punto 8 de la convocatoria.
Por las Autoridades jurisdiccionales correspon
dientes serán pasaportados con la antelación sufi
ciente para efectuar su presentación en la Escuela
Xaval Militar en la mañana del día 22 de octubre
próximo.
Madrid, 6 de junio de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y PeAa
Excrnos. Sres. ...
Convocatoria extraordinaria para ingreso in la Re
serva Naval Arctizia (Pilotos de Helicópteros).
Resolución núm. 186/73, de la Dirección de En
señanza Naval.--Corno resultado de la convocatoria
publicada por Orden Ministerial número 217/73 (D),
de 28 de febrero último (D. O. núm. 75), han sido
seleccionados provisionalmente como aspirantes a in
greso en la Reserva Naval Activa (Pilotos de Heli
cópteros), debiendorealizar las pruebas establecidas
en el punto 8 de dic.ha convocatoria en las fechas que
oportunamente se les comunicará, los siguientes :
Alféreces de Navío (RN).
Don Francisco Rosso Sánchez.
Don José Luis de .Cea Cuenca.
Don Francisco Pedrosa Díaz.
Don Augusto Vallés Fortea.
Don Angel Antonio Lafuente Conde.
Don Antonio Pedro Vilariño Otero.
Don Manuel Sánchez Balber.
Don Francisco José Yáñez Llamas.
Don Santiago de Anta Batlle.
Madrid, 6 de junio de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excrnos. Sres. ...
Número 133.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Resolución núm. 183/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se dispone que el personal que a
continuación se relaciona efectúe en la Escuela de
Idiomas de Cartagena un curso intensivo de inglés,
que dará comienzo el día 11 de junio actual y ten
drá una duración aproximada de dos meses :
Subteniente Electrónico don Antonio Otero Doval.
Subteniente Electrónico clon Angel Esparza Marín.
Subteniente Radiotelegrafista clon Vicente López
González.
Sargento Radiotelegrafista don Francisco Sánchez
Martínez.
Sargento Sonarista don Juan M. Alcantud Cayuela.
Sargento Sonarista don Miguel Martínez Escánez
Cabo primero Radiotelegrafista José Lorenzo Na
varro.
Los interesados cesarán en sus actuales destinos,
y durante la realización del curso dependerán de la
Superior Autoridad de la Zona Marítima del Medi
terráneo.
•
Madrid, 6 de junio de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,




Resolución delegada núm. 695/73, de la jefatura
del Departamento de Personal.—De acuerdo con lo
establecido en la_ norma 33 de las provisionales para
Especialistas ..de la Armada, aprobadas por la Orden
Ministerial número 4.485/66 (ID. 0. núm. 237), cau
sa baja como Aprendiz Especialista Mecánico jesús
,
Francisco Mahía Meira, el cual deberá continuar al
servicio de la Armada como Marinero de segunda
hasta dejar extinguido su compromiso adquirido.
Madrid, 5 de junio de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,





Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 697,/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de la
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Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se concede licencia para contraer matrimonio con la seño
rita María Luisa Ferro Estévez al Alférez-Alumno
de Infantería de Mátina don Daniel Casado Gamero.
El interesado no podrá hacer uso de la presente li
cencia *en tanto no alcance el empleo de Teniente.
Madrid, 8 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 696/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—A petición del interesado, se
le concede al Teniente de la Escala de Complemento de
Infantería de Marina don Juan de Dios López Claros
continúe prestando servicio activo en la Agrupación
de Madrid por el período de un año, a partir de la
fecha en que finaliza su actual compromiso, siendo
baja en el Tercio del Norte.
Madrid, 8 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSOVAL,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 698/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Músico
de tercera clase de la Armada, asimilado a Sargento,
don Efrén Cano Alcolea pase destinado, con carácter
forzoso, al Tercio del Sur, cesando en la situación
que le fijó la Resolución número 702/71 (D. O. nú
mero 130), de la Jefatura de este Departamento, a
partir del 7 de junio de 1973.
Madrid, 8 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. • . •
INTENDENCIA GENERAL
Raciones de Marinería y Tropa que prestan servicios
en la Isla de Alborán.
Orden Ministerial núm. 385/73.—Como conse
cuencia de expediente tramitado al efecto, a propues
Página 1.652.
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ta de la Dirección Económico-Legal, con la confor
midad del Departamento de Personal y la Interven
ción Central, y la aprobación del Estado Mayor de
la Armada, dispongo :
1. Se fija en un 50 por 100 de la ración de Ar
mada vigente el incremento de la ración oue corres
ponde a las clases e individuos de Marineria y Tropa I
destinados en la isla de Alborán.
2. El aumento de gastos motivado por la nueva
cuantía afectará a la partida 15.02.154 del vigente
presupuesto.
3. Esta disposición producirá efectos administra
tivos a partir del día 1 de julio de 1973.
4. Queda derogada la Orden Ministerial núme
ro 1.143/68, de 9 de marzo de 1968 (D. O. núm. 60).




PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Clasificación de viviendas.
Orden Ministerial núm. 386/73.—La Orden Mi
nisterial número 2.357/65 rectificó la clasificación de
pabellones y viviendas oficiales aprobada por la nú
mero 5.347/63, de fecha 11 de diciembre (D. O. nú
mero 287), introduciendo entre otras modificaciones
la de consignar que la vivienda del Jefe de la Secre
taría del señor Ministro, clasificada en el grpo B),
apartado 1.3, sería la que figurara en la clasificación
de viviendas del Patronato de Casas de la Armada.
En la última clasificación de las viviendas de Madrid,
aprobada por Orden Ministerial número 517/72, de
fecha 2 de octubre (D. O. núm. 228), no aparece in
cluida la citada vivienda, por lo que se estima 'nece
sario cubrir esta omisión en debida forma.
En su virtud, dispongo :
Artículo 1.°.—Se rectifica la clasificación de vivien
das del Patronato dé Casas de la Armada en Madrid,
de fecha 2 de octubre de 1972, aprobada por Orden
Ministerial número 517/72, en los siguientes térmi
nos:
Añadir en la línea correspondiente a la casa núme
ro 23 de la calle Reina Mercedes, en la columna ob
servaciones "Véase nota 6".
Añadir al final de las notas :
"Nota 6.—La vivienda 1.° 4 tendrá la considera
ción de casa oficial del Jefe de la Secretaría del se
ñor Ministro".
Artículo 2.°.—Esta consideración surtirá -efectos
desde el 1 de abril del corriente año y finalizará cuan
do el Jefe que la ocupa cese en su actual destino.
Madrid, 8 de junio de 1973.
BATURONE
Excmos. Sres. ...
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